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来很大的不便。一般来说核算中心授予各家单位一定额度的
定额备用金，建立完善的定额备用金制度。报账员平时根据
































结果，复合金融工具的 部 分 现 金 流 量 ，以 类 似 于 单 独 存 在 的
衍生金融工具的变动方式变动。这种衍生金融工具就称为嵌
入衍生金融工具。嵌入衍生金融工具使得该合同所要求的部
















































































是复合金融工具可按合 同 条 款 通 过 投 资 人 （持 有 人 ）最 终 无
法收回其几乎全部初始投资；二是嵌入衍生金融工具具有至
少是投资人主合同两倍的初始回报率，并且能够获得与主合
同具有相同条 款 并 涉 及 具 有 相 似 资 信 的 债 务 人 的 合 同 至 少
两倍以上的市场回报率。如果以上两个条件都不成立，那么
该嵌入衍生金融工具与主合同明确且紧密相关。如果两个条






可以被看作包 含 引 起 利 率 上 下 限 变 动 的 购 买 或 签 出 期 权 的
复合金融工具。根据上述两个条件，该复合金融工具参照一
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